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Tiivistelmä 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta on sosiaali- ja terveysministeriön alainen 
kansainvälisten lapseksiottamisasioiden asiantuntijaviranomainen. Lautakunta on perustettu vuonna 
1985. Lautakunta on toiminut 1.7.1997 lähtien lastensuojelua ja yhteistyötä kansainvälisissä lapseksi-
ottamisasioissa koskevassa yleissopimuksessa (Haagin sopimus) tarkoitettuna keskusviranomaisena.   
 
Kansainväliseen lapseksiottamiseen tarvittavien lupien myöntäminen on lautakunnan merkittävimpiä 
tehtäviä. Viime vuosina kansainvälisen lapseksiottamisen suosio on entisestään lisääntynyt. Vuonna 
2005 lautakunta käsitteli 275 lupahakemusta, kun taaas vuonna 2006 hakemuksia käsiteltiin 
413 kappaletta. Vuonna 2007 hakemuksia käsiteltiin 404. Suomeen saapuneiden lasten lukumäärä 
puolestaan laski 218 lapsesta 176 lapseen. Syynä tähän oli ennen kaikkea Kiinan tiukentuneet 
adoptiosäännökset. Vuonna 2005 Kiinasta adoptoitiin 140 lasta, vuonna 2006 49 lasta ja  vuonna 2007 
Kiinasta saapui enää 46 lasta. Eniten lapsia adoptoitiin vuonna 2007 Venäjältä, Kiinasta, Thaimaasta 
ja Etelä-Afrikasta. 
 
Vuoden 2007 aikana lautakunta piti 29 kokousta. Näistä 13 oli täyden kokoonpanon ja 16 suppean 
kokoonpanon kokouksia. 
 
Lautakunta antaa asiantuntijalausuntoja muun muassa tuomioistuimille. Vuonna 2007 lautakunta antoi 
yhdeksän asiantuntijalausuntoa Helsingin hovioikeudelle. Lautakunta myös hyväksyy suomalaisten 
palvelunantajien ulkomaiset yhteistyötahot. Vuoden 2007 aikana lautakunta hyväksyi neljä suomalai-
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1 Yleistä kansainvälisistä adoptioista  
Suomessa lapseksiottamista ja ottolapsisuhdetta koskevat säännökset sisältyvät lapseksiotta-
misesta annettuun lakiin (153/1985) ja asetukseen (508/1997). Kansainvälistä lapseksiotta-
mista koskevia säännöksiä sisältyy lisäksi asetukseen Suomen kansainvälisten lapseksiotta-
misasioiden lautakunnasta (509/1997) ja lasten suojelua sekä yhteistyötä kansainvälisissä lap-
seksiottamisasioissa koskevaan yleissopimukseen (Haagin sopimus). Suomi on liittynyt Haa-
gin sopimukseen vuonna 1997. 
Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta on sosiaali- ja 
terveysministeriön vastuulla. Kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa asiantuntijaviranomai-
sena toimii valtioneuvoston asettama Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lauta-
kunta, joka on sosiaali- ja terveysministeriön alainen toimielin. Suomen kansainvälisten lap-
seksiottamisasioiden lautakunta on Haagin sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu 
keskusviranomainen. 
Kansainväliseen lapseksiottamiseen liittyvistä käytännön tehtävistä huolehtivat kansainvälisen 
lapseksiottamispalvelunantajat. Suomen lapseksiottamista koskeva lainsäädäntö edellyttää 
lapseksiottamispalvelun käyttöä. Palvelunantajat, joilla on sosiaali- ja terveysministeriön 
myöntämä lupa toimia kansainvälisen lapseksiottamisen palvelunantajina, ovat Helsingin kau-
pungin sosiaalilautakunta, Interpedia ry sekä Pelastakaa Lapset ry. 
Vuonna 2007 maassamme oli 3 300 kansainvälisen adoption kautta tullutta lasta, jotka on 
adoptoitu vuonna 1985 voimaan tulleen lapseksiottamisesta annetun lain mukaisesti. Joissakin 
tapauksissa Suomeen saapuneiden lasten adoptio tapahtuu vieraassa valtiossa kyseisen maan 
lainsäädännön mukaisesti ilman lautakunnan myöntämää lupaa. Näissä tapauksissa Helsingin 
hovioikeus on voinut vahvistaa lapseksiottamisen päteväksi Suomessa. Eniten lapsia on Suo-
meen tullut Venäjältä, Kiinasta, Thaimaasta, Kolumbiasta ja Etiopiasta. 
Suomeen on adoptoitu lapsia ulkomailta 1970-luvulta lähtien. 1980-luvulla lapsia saapui Suo-
meen vuosittain alle sata. 1990-luvun alkuvuosina lasten määrä pysyi alle sadassa, mutta vuo-
desta 1993 lähtien lapsia on saapunut Suomeen vuosittain yli sata ja useana vuonna lähes kak-
sisataa. 2000-luvulla saapuneiden lasten määrä on kasvanut entisestään. Vuonna 2005 Suo-
meen saapui kansainvälisen adoption kautta 308 lasta. Vuonna 2006 saapuneiden lasten määrä 
väheni olennaisesti. Lapsia saapui vuonna 2006 yhteensä 218. Suurin syy tähän oli Kiinan tiu-
kentuneet adoptiosäännökset. Vuonna 2005 Kiinasta adoptoitiin 140 lasta, kun vuonna 2006 
Kiinasta saapui enää 49 lasta. Vuonna 2007 saapuneiden lasten määrä väheni edelleen, sillä 
heitä saapui ainoastaan 176. Vaikka lapsia adoptoitiinkin vuonna 2007 vähemmän kuin viime 
vuosina, ei tämä tarkoita, että kiinnostus kansainväliseen adoptioon olisi vähentynyt. Päinvas-
toin kiinnostus kansainvälistä adoptiota kohtaan on lisääntynyt huomattavasti niin meillä kuin 
muuallakin maailmassa. Vuonna 2007 lautakunta käsittelikin 404 adoptiohakemusta.  
 
 
2 Lautakunnan kokoonpano 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja 
tehtävistä säädetään asetuksella (509/1997). Lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjoh-





Lautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön 
edustaja. Muista jäsenistä tulee ainakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, yhden oikeus-
ministeriötä, yhden ulkomaalaisvirastoa, yhden kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta 
sekä yhden sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemusta, minkä lisäksi jokaisesta 
sosiaali- ja terveysministeriön luvan saaneesta palvelunantajasta nimetään yksi jäsen. Valtio-
neuvosto asettaa lautakunnan viisivuotiskaudeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää lauta-
kunnalle sihteerin. 
 
Lautakunnan kokoonpano vuonna 2007:  
 
puheenjohtaja  hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö 
sosiaali- ja terveysministeriö 
 
varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen 
   sosiaali- ja terveysministeriö 
   
jäsenet   erityisasiantuntija Désirée Söderlund 
(varajäsenet)  (erityisasiantuntija Håkan Stoor) 
   oikeusministeriö 
  
   lakimies Tiina Nurmimäki 
1.10.2007 lähtien lakimies Hanna Rantala 
(lakimies Minna-Kaisa Liukko) 
 ulkoasiainministeriö 
 
 lakimies Marja Pajukoski 
Stakes 
(kehittämispäällikkö Esa Eriksson 
Stakes) 
sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemus 
 
johtava sosiaalityöntekijä Tapani Unkila 
Tampereen kaupunki 
(sosiaalityön esimies Olli-Pekka Alapiessa 
Vantaan kaupunki) 
kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemus 
 
ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen 
(tulosalueen johtaja Arja Kallakivi)   
ulkomaalaisvirasto 
 
lääkintöneuvos Risto Pomoell  
(lääkintöneuvos Sakari Lankinen 
14.6.2007 lähtien ylitarkastaja Maire Kolimaa) 
sosiaali- ja terveysministeriö 
 
vs. johtava sosiaalityöntekijä  (1.9.2007 lähtien sosiaalityöntekijä)  
Aulikki Haimi-Kaikkonen 
(johtava sosiaalityöntekijä Raija Panttila) 





kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Tuula Kumpumäki 
(kehittämispäällikkö Marja Miikkulainen, 14.6.2007 lähtien adoptio-
toiminnanjohtaja Tiina Tammi) 
Pelastakaa Lapset ry 
 
adoptiopalvelun päällikkö Anja Ojuva 




Lautakunnan sihteerinä vuonna 2007 on toiminut ylitarkastaja Kaarina Koskela.  
 
 
3 Lautakunnan toiminta 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan tehtävänä on lautakunnasta an-
netun asetuksen (509/1997) mukaan: 
− myöntää hakijoille luvat kansainväliseen lapseksiottamiseen  
− hyväksyä suomalaisten palvelunantajien ulkomaiset yhteistyötahot (ulkomainen palvelun-
antaja) 
− ylläpitää tiedostoa vieraiden valtioiden lapseksiottamislainsäädännöstä 
− antaa asiantuntijalausuntoja 
− tehdä aloitteita kansainvälisen lapseksiottamistoiminnan kehittämiseksi 
− seurata kansainvälistä kehitystä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa 
− seurata, miten Haagin sopimusta noudatetaan Suomessa ja tarvittaessa ryhtyä toimenpitei-
siin sen noudattamiseksi 
− olla yhteistyössä Haagin sopimuksen osapuolina olevien valtioiden keskusviranomaisten 
kanssa sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi ja sopimuksessa tarkoitettujen tietojen 
vaihtamiseksi 
− hoitaa ne Haagin sopimuksen mukaan keskusviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joita ei 
lailla, asetuksella tai sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä ole annettu muun elimen 
hoidettavaksi  
 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta on 1.7.1997 lukien ollut Haagin 
sopimuksessa tarkoitettu keskusviranomainen. Suomalaisten palvelunantajien yhteistyöval-
tioista sopimuksen ovat ratifioineet Etelä-Afrikka, Filippiinit, Intia, Kiina, Kolumbia, Thai-
maa ja Viro. Liitteenä on luettelo Haagin sopimuksen sopimusvaltioista (liite 3).  
Lautakunnalla oli vuonna 2007 yhteensä 29 kokousta. Kokouksista 13 oli täyden kokoonpa-
non kokouksia ja loput 16 suppean kokoonpanon kokouksia. Lautakunnan suppeaan kokoon-
panoon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantunte-
musta edustava jäsen sekä kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta edustava jäsen. 
Suppean kokoonpanon toimivaltaan kuuluu kansainväliseen lapseksiottamiseen myönnettä-
vien lupien käsittely. 
Kansainväliseen lapseksiottamiseen tarvittavien lupien myöntäminen on lautakunnan tär-
keimpiä tehtäviä. Lautakunta käsitteli vuoden 2007 aikana 404 hakemusta. Kymmenen lupa-




Lapseksiottamista koskevat lupahakemukset tulevat lautakunnan käsiteltäviksi palvelunan-
tajien kautta. Palvelunantajana oli 171 hakemuksessa Pelastakaa Lapset ry, 185 hakemuksessa 
Interpedia ry ja 48 hakemuksessa Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta. Vuoden aikana lau-
takunnalle tehtiin viisi ilmoitusta palvelunantajan vaihtamisesta. 
Lautakunta teki päätöksen alle kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta lautakunnalle 
40 hakemuksen kohdalla. Hakemuksista 35 käsittely kesti yli kuukauden mutta alle kaksi 
kuukautta. Hakemusten käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko kesti yli kaksi kuukautta mut-
ta alle kolme kuukautta 20 tapauksessa ja yli kolme kuukautta 309 tapauksessa. Käsittelyaikaa 
pidensi muun muassa pyydetyt lisäselvitykset. Vuonna 2007 pyydettiin lisäselvityksiä hake-
muksista yhteensä 39 kpl. 
Lautakunnalle tehtiin kuluneen vuoden aikana ilmoitus yhteensä 176 Suomeen saapuneesta 
lapsesta. Venäjältä saapui Suomeen yhteensä 20 lasta. Kiinasta adoptoitiin 46 lasta. Venäjän 
ja Kiinan jälkeen eniten lapsia tuli Thaimaasta (27 lasta), Etelä-Afrikasta (25 lasta) ja Filip-
piineiltä (19 lasta). Tarkemmat Suomeen saapuneita lapsia sekä lupahakemuksia koskevat ti-
lastotiedot ovat liitteenä (liite 1). 
Lautakunta antoi Helsingin hovioikeudelle yhdeksän asiantuntijalausuntoa vieraassa valtiossa 
tapahtuneen lapseksiottamisen vahvistamista varten.  
Toimintavuoden aikana lautakunta hyväksyi neljä suomalaisen palvelunantajan hakemusta 
saada olla yhteistyössä ulkomaalaisen palvelunantajan kanssa. Kaikissa hakemuksissa oli kyse 
luvan uusimisesta. Uusia kontakteja ei perustettu. Liitteenä on luettelo palvelunantajien ulko-
maisista yhteistyötahoista (liite 2).   
Luxemburgissa järjestettiin 30.3.-1.4.2007 Euradoptin hallituksen kokous, johon lautakunnan 
jäsenistä osallistui adoptiopalvelun päällikkö, Anja Ojuva. 
Filippiinien keskusviranomaisen, Inter-Country Adoption Boardin (ICAB) Mrs Lyra del Cas-
tello sekä Mrs Angeles Fullerton vierailivat lautakunnassa 28.5.2007. Tapaamiseen osallistui-
vat Suomen puolelta lautakunnan puheenjohtaja Pia-Liisa Heiliö, sihteeri Kaarina Koskela ja 
Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Tuula Kumpumäki. 
Vuonna 2007 oli Ruotsin vuoro järjestää pohjoismaisten adoptioviranomaisten kokous. Ko-
kous järjestettiin Tukholmassa 30.-31.5.2007. Kokoukseen osallistui delegaatiot kaikista poh-
joismaista. Kokouksen aiheena oli muun muassa Haagin sopimuksen asuinpaikkakäsite ja 
kuinka eri maat tulkitsevat tätä. Kokouksessa käytiin keskustelua myös siitä, miten yhteistyö 
eri maiden (mm. Kiina, Venäjä, Vietnam, Ukraina) kanssa kunkin osallistujamaan näkökul-
masta toimii. Kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Pia-Liisa Heiliö ja lakimies Tiina Nur-
mimäki. 
Lautakunnassa vierailivat 11.6.2007 Etelä-Afrikasta Ministry of Social Developmentin edus-
tajat, Maria Mabetoa, Pierie Du Preez ja Mmakepa Rosina Mnisi sekä Abba Adoptions järjes-
töstä Katinka Pieterse. Tapaamiseen osallistui Suomen puolelta lautakunnan jäsenistä puheen-
johtaja Pia-Liisa Heiliö, sihteeri Kaarina Koskela ja  adoptiopalvelun päällikkö Anja Ojuva 
sekä Interpediasta toiminnanjohtaja Harri Hakola ja adoptiovastaava Marika Elmeranta. 
Nordic Adoption Council´n (NAC) Nordic Meeting järjestettiin Helsingissä 21.-23.9.2007 sen 
kahden suomalaisen jäsenjärjestön, Interpedian ja Pelastakaa lapset ry:n toimesta. Lautakun-
nasta kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Pia-Liisa Heiliö sekä lakimies Tiina Nurmimäki. 




Lautakunnan sihteeri sekä kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Tuula Kumpumäki osal-
listuivat vuosittaiseen eurooppalaisten keskusviranomaisten työkokoukseen Liettuassa, Vil-
nassa, 4.-5.10.2007. Kokouksessa keskusteltiin mm. päivittäisistä ongelmista, joita kansainvä-
lisiä adoptioita koskevassa yhteistyössä kohdataan. Keskustelua käytiin myös adoptiovalmen-
nuksesta sekä samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuudesta kotimaiseen tai kansainväli-
seen adoptioon.  
Adoptiolautakunta vieraili Helsingin hovioikeudessa 17.10.2007. Seuraavat lautakunnan jäse-
net olivat mukana: lautakunnan varapuheenjohtaja Kari Ilmonen, lautakunnan sihteeri Kaarina 
Koskela, johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen, kansainvälisen adoptiopalve-
lun päällikkö Tuula Kumpumäki, adoptiopalvelun päällikkö Anja Ojuva, lakimies Marja Paju-
koski, erityisasiantuntija Håkan Stoor, Tiina Tammi ja ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen. Kes-
kustelun aiheena oli mm. itsenäiset adoptiot. 
Lautakunnan sihteeri Kaarina Koskela oli johtavan sosiaalityöntekijän Aulikki Haimi-Kaik-
kosen kanssa luennoimassa VANE:n ja Etenen seminaarissa 26.11.2007 aiheenaan adoptiota 
ohjaavat viranomaissäännökset. 
Lautakunnan sihteeri osallistui toimintavuoden aikana järjestettyihin adoptioverkoston tapaa-
misiin.  
Lautakunnan internet-sivut ovat osoitteessa www.stm.fi kohdassa neuvottelukunnat. Sivuilta 
löytyy tietoa lautakunnasta, palvelunantajista ja kansainvälisestä lapseksiottamistoiminnasta 




TILASTOTIETOA SUOMEEN VUONNA 2007 SAAPUNEISTA LAPSISTA
Lasten lukumäärä, lähettäjämaa, sukupuoli ja palvelunantaja
Maa Lapset 
Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. yhteensä
Etelä-Afrikka 6 5 11 5 9 14 25
Etiopia 5 8 13 13
Filippiinit 6 13 19 19
Intia 8 1 9 9
Kiina 25 2 27 11 8 19 46
Kolumbia 2 6 8 2 4 6 14
Thaimaa 2 5 7 4 9 13 2 5 7 27
Venäjä 8 12 20 20
Viro 3 3 3
Yhteensä 41 32 73 36 37 73 9 21 30 176
Lasten ikä, sukupuoli ja palvelunantaja
Ikä Lapset 
Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. yhteensä
alle 1 v 5 4 9 10 12 22 4 5 9 40
1 v 16 14 30 14 5 19 3 5 8 57
2 v 8 4 12 8 10 18 1 5 6 36
3 v 4 3 7 2 3 5 1 1 13
4 v 5 3 8 1 3 4 2 2 14
5 v 1 1 2 3 3 1 1 2 7
6 v 1 2 3 1 1 2 5
7 v 2 2 2
8 v- 1 1 2 2
Yhteensä 41 32 73 36 37 73 9 21 30 176
Pelastakaa Lapset ry Interpedia ry Hki sos.ltk.
Interpedia ryPelastakaa Lapset ry Hki sos.ltk.
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Etiopia Filippiinit Intia Kiina Kolumbia Thaimaa Venäjä Viro Yhteensä
2007
3 2 2 3 10
2006
16 4 7 2 13 7 8 1 58
2005 2 1 7 5 21 1 13 4 54
2004 2 1 2 2 7 2 3 2 21
2003 1 1 1 1 3 4 11
2002 1 2 2 2 2 1 10
2001 1 2 2 5








Yhteensä 25 13 19 9 46 14 27 20 3 176
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HAKEMUSTEN KÄSITTELY LAUTAKUNNASSA VUONNA 2007
Tehdyt päätökset
Sisältö lukumäärä
Lupa 1 lapselle 151
Lupa 1 lapselle tai useammalle sisarukselle 21
Luvassa ikärajoitus/syntynyt ennen vuotta x 23
Luvassa ikärajoitus/syntynyt jälkeen vuoden x 99
Luvassa ikärajoitus/syntynyt vuosina xx-xx 20
Luvan voimassaoloa pidennetty (jatkolupa) 76










Alle 1 kuukausi 40
1 kk - alle 2 kk 35
2 kk - alle 3 kk 20
3 kk - 309
Yhteensä 404
Lisäselvityksiä pyydettiin 39 kpl.
Palvelunantaja tehdyissä päätöksissä
Palvelunantaja lukumäärä
Pelastakaa Lapset ry 171
Interpedia ry 185
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 48
Yhteensä 404
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25 - 29 9 15
30 - 34 51 80
35 - 39 106 105
40 - 44 86 99
45 - 49 30 26






Lapsettomat hakijaperheet ja perheet, joissa on aikaisempia lapsia
Lasten lkm Ei lapsia Biologisia Adoptoituja Molempia Yhteensä
Ei lapsia 174 174
1 lapsi 38 79 117
2 lasta 8 12 2 22
3 lasta 7 3 3 13
4 < 1 1 2
Yhteensä 174 54 94 6 328









Hakijoita koskeviin tilastoihin ei sisälly hakijat, jotka ovat saaneet jatkolupapäätöksen
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    LIITE 2 
        
PALVELUNANTAJIEN ULKOMAISET YHTEISTYÖTAHOT 
 
Lautakunnan luvan saaneet ulkomaiset palvelunantajat ja luvan päättymispäivä 
 
 
Pelastakaa Lapset ry 
 
Filippiinit Inter-Country Adoption Board, 9.5.2011 
 
Kiina China Center of Adoption Affairs, 5.9.2011 
 
Thaimaa The Department of Social Development and Welfare,  
 15.12.2009 
 
Holt Sahathai Foundation, 9.5.2011 
 
Venäjä Pietarin kaupungin työ- ja sosiaaliasiainkomitea, 5.9.2011 
    
Leningradin hallintoalueen yleinen ja ammatillinen opetuskomitea, 
20.4.2008 
 
 Karjalan Tasavallan opetus- ja nuorisoasiainministeriö, 3.6.2009 
 
 Tcheljabinskin hallintoalueen opetus- ja tiedehallinto, 11.11.2008 
 
 
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 
 
Etelä-Afrikka Johannesburg Child Welfare Society, 31.10.2010 
 
Kolumbia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 15.5.2010 
 
 Casa de Maria y el Niño, 15.5.2010 
 
 La Casita de Nicolás, 4.12.2011  
 
Thaimaa  The Department of Social Development and Welfare, 5.9.2011 
 
Thai Red Cross Children Home, 5.9.2011 
 





Etelä-Afrikka Apostolic Faith Mission Executive Welfare Council/ 
 Abba Adoptions, 21.4.2012 
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Etiopia    Children, Youth and Family Affairs Department, 
 21.8.2010 
 
Intia    Families for Children (FFC), 18.4.2010 
  
    Delhi Council for Child Welfare, 12.10.2009 
 
Kiina    China Center of Adoption Affairs, 15.6.2012 
 
Kolumbia    Los Chiquitines, 10.2.2012 
  
   Fundación "Los Pisingos", 15.12.2009 
        
    Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 15.12.2009 
 
Thaimaa   Friends For All Children Foundation, 15.12.2009 
  





     LIITE 3 
 
HAAGIN SOPIMUKSEN SOPIMUSVALTIOT 31.7.2008 
 
 
Sopimuksen ratifioineet valtiot / sopimukseen liittyneet valtiot sekä sopimuksen voimaantulo-






Armenia                                 1.6.2007 
Australia 1.12.1998 
Azerbaidzan                          1.10.2004 
Belgia                                      1.9.2005 
Belize                                      1.4.2006 
Bolivia                                    1.7.2002 
Brasilia  1.7.1999 
Bulgaria                                  1.9.2002 
Burkina Faso 1.5.1996  
Burundi 1.2.1999  
Chile 1.11.1999 
Costa Rica  1.2.1996 
Dominikaaninen Tasavalta     1.3.2007 
Ecuador  1.1.1996 
El Salvador 1.3.1999 
Espanja 1.11.1995 
Etelä-Afrikka                        1.12.2003 
Filippiinit 1.11.1996 
Georgia 1.8.1999  
Guatemala                               1.3.2003 
Guinea                                    1.2.2004 




Itävalta  1.9.1999 
Kambodza                               1.8.2007         
Kanada  1.4.1997 
Kenia                                      1.6.2007 
Kiina                                       1.1.2006 
Kolumbia    1.11.1998 
Kuuba                                      1.6.2007 
Kypros 1.6.1995 
Latvia                                    1.12.2002 
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Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta 
Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997 
————— 
 
Oikeusministerin esittelystä säädetään lapseksiottamisesta 8 päivänä helmikuuta 1985 anne-






den lautakunta) tehtävänä on: 
1) koota ja ylläpitää tiedostoa lapseksiotta-
mista ja kansainvälistä lapseksiottamispalve-
lua koskevasta vieraiden valtioiden lainsää-
dännöstä sekä pyynnöstä antaa siitä tietoja 
viranomaisille ja palvelunantajille; 
2) seurata kansainvälistä kehitystä kansain-
välisissä lapseksiottamisasioissa; 
3) seurata, miten Haagissa 29 päivänä tou-
kokuuta 1993 lasten suojelusta ja yhteistyös-
tä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa 
tehtyä yleissopimusta (Haagin sopimus) nou-
datetaan Suomessa ja tarvittaessa ryhtyä toi-
menpiteisiin sen noudattamiseksi; 
4) olla yhteistyössä Haagin sopimuksen 
osapuolina olevien valtioiden keskusviran-
omaisten tai keskusviranomaisten tehtäviä 
hoitavien toimielimien kanssa sopimuksen 
tavoitteiden toteuttamiseksi ja sopimuksessa 
tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi; 
5) hyväksyä määräajaksi lapseksiottamises-
ta annetun lain (153/1985) 21 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetut ulkomaiset palvelunantajat, 
joiden kanssa suomalainen palvelunantaja 
saa olla yhteistyössä, ja peruuttaa aikaisempi 
hyväksyminen; 
6) myöntää lapseksiottamisesta annetun 
lain 25 §:ssä tarkoitetut luvat lapseksiottami-
seen; 
7) antaa lapseksiottamisesta annetun lain 
44 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä 45 ja 
46 §:ssä, 47 a §:n 2 momentissa ja 50 §:n 
2 momentissa tarkoitetut lausunnot sekä lap-
seksiottamisesta annetun asetuksen (508/ 
1997) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut lausun-
not; 
8) hoitaa ne Haagin sopimuksen mukaan 
keskusviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joita 
ei lailla, asetuksella tai sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätöksellä ole annettu muun 
elimen hoidettaviksi; sekä 
9) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle 










Jos lapseksiottamisasioiden lautakunta on 
myöntänyt luvan lapseksiottamiseen lapsek-
siottamisesta annetun lain 27 §:n 1 momentin 
nojalla, lupaan on merkittävä, että: 
1) lapseksiottaja on todettu kelpoiseksi ja 
sopivaksi ottovanhemmaksi; ja 
2) lapseksiottaja on saanut kansainvälistä 
lapseksiottamispalvelua ja ottolapsineuvon-
taa. 
Jos lapseksiottamisasioiden lautakunta on 
myöntänyt luvan lapseksiottamiseen lapsek-
siottamisesta annetun lain 27 §:n 2 momentin 
nojalla, lupaan on merkittävä, että:  
1) ulkomainen toimielin on todennut lap-
seksiottajan kelpoiseksi ja sopivaksi ottovan-
hemmaksi; 
2) lapseksiottajalle on annettu tarvittava 
neuvonta hänen asuinpaikkavaltiossaan; ja  
3) lapseksiottajan esittämän selvityksen 
mukaan lapsella on lupa tai lapsi saa luvan 
päästä lapseksiottajan asuinpaikkavaltioon ja 
asua siellä pysyvästi. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun lu-
paan on lisäksi tehtävä merkintä luvan voi-
massaoloajasta sekä lain 27 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetusta ehdosta tai rajoituksesta, jos 
sellainen on asetettu. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu lupa 






Lapseksiottamisesta annetun lain 27 §:n 
nojalla myönnetty lupa on lähetettävä suo-





Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jä-
seniä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin 
on henkilökohtainen varajäsen. 
Lautakunnan puheenjohtajana ja varapu-
heenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön edustaja. Muista jäsenistä tulee ai-
nakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, 
yhden oikeusministeriötä, yhden ulkomaa-
laisvirastoa, yhden kunnallisen lastensuojelu-
työn asiantuntemusta sekä yhden sosiaalialan 
tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemusta, 
minkä lisäksi jokaisesta sosiaali- ja terveys-
ministeriön luvan saaneesta palvelunantajasta 
valitaan yksi jäsen. Mitä edellä säädetään jä-
senestä, koskee vastaavasti hänen henkilö-
kohtaista varajäsentään. 





Valtioneuvosto määrää puheenjohtajat sekä 
jäsenet ja varajäsenet enintään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Sosiaali- ja terveysministe-
riö määrää lautakunnalle sihteerin.  
Lautakunta on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.  
Käsitellessään 1 §:n 6 kohdassa tarkoitettu-
jen lupien myöntämistä lautakunta on kui-
tenkin päätösvaltainen myös, kun puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja ja kunnallisen las-
tensuojelutyön asiantuntemusta sekä sosiaa-
lialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantun-
temusta edustavat jäsenet ovat saapuvilla. 
 
6 § 
Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä 
valtion komiteoista on säädetty. 
Tarkempia ohjeita lautakunnalle antaa tar-




Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 1997. 
Tällä asetuksella kumotaan Suomen kan-
sainvälisten lapseksiottamisasioiden lauta-
kunnasta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu 
asetus (155/1985) siihen myöhemmin tehtyi-
ne muutoksineen. 
Tämän asetuksen voimaan tullessa asetet-
tuna oleva lapseksiottamisasioiden lautakun-
ta jatkaa toimikautensa loppuun. Lautakun-
taan on kuitenkin määrättävä 4 §:ssä tarkoi-
tettu jäsen, joka edustaa ulkomaalaisvirastoa. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-






lyttämiin toimenpiteisiin.  
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